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ABSTRACT
Kecerdasan spasial menjadi salah satu kecerdasan utama yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian,
fakta menunjukkan bahwa kemampuan siswa yang berkaitan dengan spasial masih rendah. Kecerdasan spasial dapat dikembangkan
melalui pembelajaran matematika khususnya geometri. Pemilihan strategi yang tepat dalam pembelajaran geometri dapat
berdampak kepada perkembangan kecerdasan spasial peserta didik. Model pembelajaran berbasis teori van Hiele merupakan salah
satu alternatif yang tepat untuk pembelajaran geometri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecerdasan spasial siswa serta
mengetahui aktivitas siswa selama diterapkannya model pembelajaran berbasis teori Van Hiele. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VII1 SMP
Negeri 2 Banda Aceh sebanyak 32 siswa. Instrumen yang digunakan yaitu lembar pedoman wawancara dan lembar observasi
aktivitas siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebahagian besar (24 dari 32 atau 75%) siswa kelas VII1 memenuhi indikator
visualisasi spasial sedangkan untuk indikator orientasi spasial dipenuhi oleh 17 dari 32 siswa atau 53,13%. Dengan demikian dapat
dikatankan bahwa secara keseluruhan kecerdasan spasial siswa dapat dikembangkan melalui pembelajaran berbasis teori van Hiele.
Adapun aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis teori Van Hiele di Kelas
VII1 SMP Negeri 2 Banda Aceh adalah aktif. Implikasi penelitian yaitu guru perlu menerapkan pembelajaran berbasis teori Van
Hiele pada materi geometri di kelas lainnya untuk membantu menumbuhkan kecerdasan spasial siswa.
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